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3.3.3. 平成２２年度の活動内容（以下，敬称略） 
3.3.3.1. 主な調査研究，発表，公園活動 
(1)科学技術振興財団（JST）社会技術研究開発事業「コミュニティで創る新しい高齢社会のデザイ
ン」研究開発領域：ICT を活用した生活支援型コミュニティづくり（研究代表者：小川晃子） 
(2)岩手県立大学とシチズンシ・ステムズとの共同研究 
「ウェルネスサポートシステムの実用化に向けた基盤研究」（研究代表者：佐々木淳） 
(3)岩手県立大学公募型地域課題研究 
・「地域包括ケアにおける ICT 活用による情報共有の有効性に関する研究」（株式会社ワイズマ
ンからの課題応募，研究代表者：小川晃子） 
・「電話を活用した独居高齢者安否確認システムのサービス品質と最小コスト問題に関する研究」
（株式会社イワテシガからの課題応募，研究代表者：佐々木淳） 
3.3.3.2. 会議の開催案内等 
(1) 以下開催を会員にお知らせした 
・医療情報基礎検定試験（岩手県立大学で実施）（岩手県立大学看護学部山内教授の依頼） 
・5 つの合同国際会議 WSEAS（World Scientific and Engineering Academy and Society） 
10 月 4 日(月)～6 日(水)、安比高原(ホテル安比グランド)で開催 
・岩手県立大学ソフトウェア情報学部卒業研究成果発表会（2/9）、合同論文審査会(2/14) 
・IT・医療セミナー in Sendai（2/23） 
(2)平成 22 年度ポラーノ広場総会及び講演会を開催した 
○日時：平成 22 年 5 月 12 日（水）15:30～ 
○場所：岩手県立大学アイーナキャンパス（盛岡駅西口アイーナ７Ｆ）学習室１ 
○プログラム： 
・定期総会 15:30～16:10，研究トピックの紹介（小川，田中，佐々木） 16:20～16:40 
・講演会 16：50～17：50  
東北大学名誉教授（元岩手県立大学社会福祉学部教授）渡辺民朗 氏 
「医療からみた福祉介護の現状と将来状」 
(3)学習会を開催した 
 ○日時：平成 22 年 12 月 3 日（金）15:00～ 
 ○場所：岩手県立大学アイーナキャンパス 学習室１ 
○内容： 
   ・会員による研究活動報告（小川，佐々木，平盛） 
   ・講演会 16:15～18:00  
    独立行政法人 情報通信機構 研究推進部門 標準化推進グループ 黒田正博 氏 
   「ユビキタスヘルスケア・ネットワーク展開のための標準化プラットフォーム構築」 
なお，ポラーノ広場のホームページは下記の通りである． 
http://www.polarno.org/ 
